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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
Two sessions will address the theme of lower urinary tract
dysfunction.
The first will be introduced by Prof. C. Fowler who will
present her work in neuroimaging of urinary physiology.
Professor Fowler is known internationally for her work on the
management of neurogenic lower urinary tract dysfunction in
patients with multiple sclerosis, Parkinson’s disease, multi-
systematized atrophies or chronic retention in the female. The
following lectures will expose varied themes about the
exploration and the management of lower urinary tract
dysfunction.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.9462. Version franc¸aise
Le the`me des troubles ve´sico-sphincte´riens seront aborde´s a`
travers deux sessions.
La premie`re sera introduite par Madame le Pr C. Fowler qui
nous fait l’honneur de venir nous pre´senter ses travaux en
neuro-imagerie sur la physiologie urinaire. Elle est connue et
reconnue internationalement aussi pour ses travaux sur la prise
en charge des troubles ve´sico-sphincte´riens d’origine neuro-
logique tels que la scle´rose en plaques, la maladie de Parkinson,
les atrophies multi-syste´matise´es ou bien encore la re´tention
chronique chez la femme.
Les communications orales qui suivront aborderont des
the`mes tre`s varie´s sur les explorations, la prise en charge des
troubles ve´sico-sphincte´riens.
